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Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui Bus Trans Jogja di daerah 
Istimewa Yogyakarta sudah berkembang sangat cepat. Banyak pengguna Bus Trans 
Jogja yang mempunyai kesulitan untuk menemukan sebuah halte yang banyak 
tersebar.  
Aplikasi yang dibangun berbasis android, menggunakan formula haversine 
sebagai penghitungan jarak, basis data menggunakan MySql dan Json digunakan 
untuk pertukaran data antara client server. 
Informasi yang diberikan untuk pengguna Bus Trans Jogja yaitu berupa 
informasi alamat halte, jarak antar pengguna dan halte, gambar serta petunjuk arah 
untuk menuju halte yang diinginkan.  
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